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AZIMUTH (FROM PASIR SALAK TO
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ABSTRACT
"SFHBSEGPSCFBVUZIBWFBMXBZTCFFOBGVOEBNFOUBMJOBQQSFDJBUJOHUIFBSUT
*O UIJT TIPSU BSUJDMF * BN USZJOH UP EJTDVTT JUT JNQPSUBODF BOE UIF FMFNFOUT
UIBUDSFBUFEUIFQFSDFQUJPOJOEFöOJOHCFBVUZBOEJUTDSJUFSJB#FBVUZNBZCF
DPOTJEFSFEBTBWFSZTVCKFDUJWFFMFNFOUBTGPSNPTUPGVTBOEBTUIFTBZJOHHPFT
oCFBVUZJTJOUIFFZFPGUIFCFIPMEFS
5IFUPQJDJONZTUVEZDPOTJTUUIFFMFNFOUTBOEQSJODJQMFTUIBUDPOTUSVDUFEJUT
MBOHVBHF UIFVTFPG DPMPVS BOEIPXXFQFSDFJWFECFBVUZ BDDPSEJOH UPPVS
DVMUVSFBOECFMJFG5ISPVHINZPCTFSWBUJPOUIFSFBSFBMTPTDJFOUJöDBQQSPBDIFT
UIBUXFSFVTFEUPPCTFSWFBOEVOEFSTUBOEUIFDIBSBDUFSJTUJDPGEFTJHOJOBSU
#ZUIFXBZUIFBJNPGUIJTBSUJDMFJTBMTPUPSFDPHOJ[FIPXUIFEFTJHOBOEJNBHFT
QSPEVDFECZBSUJTUTSFøFDUTUIFQFSTPOBMGPSNTPGCFBVUZUIBUFYJTUFEJOUIFJS
NJOET5IFTJHOJöDBODFPGUIJTQBQFSJTBMTPUPFYQMBJOUIFNFBOJOHPGCFBVUZ
UISPVHIEJòFSFOULJOETPGEFöOJUJPOTJOIPQJOHUPCSJOHVOEFSTUBOEJOHUPUIF
SFBEFSJOUIJTXPSMEGVMMPGEJòFSFOULJOETPGBFTUIFUJD
,FZXPSET#FBVUZ"SU"QQSFDJBUJPO$VMUVSFBOE#FMJFG
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“Art does not lie down on the bed that is made for 
it; it runs away as soon as one says its name, it loves 
to be incognito. Its best moments are when it forgets 
what it is called”.
Jean Dubuffet
"SFHBSEPGCFBVUZ JTBMXBZT UIF GBDUPS JOBQQSFDJBUJOH
UIF BSUT5PEFGZCFBVUZ JOPVS DVMUVSF JT BO BOBUIFNB
UPFWFSZBTQFDUPG TFOTJCJMJUZ UIBUIBECFFOCVJMU JO BT
.BMBZT.VTMJNT.BMBZTJBOPSFWFO"TJBOT#FBVUZJT JO
UIF FZFPG UIFCFIPMEFSPSNBZCF UIFSF BSFRVFTUJPOT
SBJTFECFZPOEJUTNFUBQIPSJDBMCPVOEBSJFT
"SUJTBCPVUNPEFTPGQFSDFQUJPOoIPXXFTFFBTNVDI
BTXIBUXFTFF8FCVJMEVQDPOTUBOUMZDIBOHJOHNPEFMT
PG UIF XPSME GSPN NVMUJUVEFT PG SBOEPN UIPVHIUT
BOE JNBHFT "SUJTUT BSF BCMF XJUI QSBDUJDF UP CVJME
UIJT JOGPSNBUJPO JOUP TUSVDUVSFT XJUI NFBOJOH UIFZ
NBLFUIJOHTöUUPHFUIFS"SUJTUJDNPEFSOJTNIBWFMPOH
QSFDFEFE UIF DPODFOUSBUJPO DBNQT UIF OVDMFBS CPNC
BOE UIF$PME8BSCVU UIFSF JT BOVOEFOJBCMF GBDU UIBU
TJODF UIF 4FDPOE8PSME8BS TPDJBM QPMJUJDBM DPOEJUJPOT
IBWF GPS NBOZ BSUJTUT HJWFO UIFJS DSFBUJWF EJMFNNBT B
TQFDJBMVSHFODZ
8IFO UIF $PME 8BS FOEFE OFX NPEFT PG UIJOLJOH
BQQFBSFE#VUPOFTFUPGCBSCBSJBOTBUUIFHBUFIBWJOH
TFOU PG JO PVS DPOUFNQPSBSZ QTZDIF BOPUIFS TMJQT
FBTJMZ JOUP JUT QMBDF BO FDPMPHJDBM EJTBTUFS QFSIBQT PS
BO "JET FQJEFNJD 5SBEJUJPO JT SBOTBDLFE GPS BMMVTJPOT
BOE SFGFSFODFT CVU OPU GPS JNJUBUJPOT PG CFBVUZ PS GPS
QSPWJEJOH GPVOEBUJPOT GPS KVEHNFOUT PG WBMVFT XIJDI
BSF VOTFMGDPOTDJPVTMZ NFBOU "QQBSFOUMZ IPX DBO
POF DSFBUF PS UFBDI VOMFTT POF JT QSFQBSFE UP NBLF
KVEHNFOUTPGWBMVFBOEXJUIPVUJSPOZ 8JUIUIFDVSSFOU
TUBUVTRVPXIBUDBOCFUIFTPVSDFPGPOFTDSFBUJPOBOE
WBMVJOH CVU UIF QBTU BOE UIF EJTDPWFSJFT PG UIF QBTU 
8IFO B DVMUVSF JT UISFBUFOFE JU VTVBMMZ UBLFT TUFQT UP
QSPUFDUJUTFMGJOPSEFSUPNBJOUBJOCBMBODFBOETFOTFPG
TFMG *ONPTU DVMUVSFT UIJT UBLFT UIF GPSN PG DPOTDJPVT
SFWJUBMJ[BUJPOCZHPJOHEFFQFS JOUP JUT DSFBUJWFXFMM GPS
JOTQJSBUJPO5IFXPSLTPGJUTDPOUFNQPSBSZBSUJTUTIBWFUP
TFOTFUIJTIJHIMZJOUFOUJPOBMEJSFDUJPOPGHSPVOEJUTFMGJO
BIJHIMZJEFOUJöBCMFDVMUVSFSBUIFSUIBOQMBZUIFHBNFPG
DVMUVSFIZCSJET5IFRVFTUJPOJTIPXPOFVTFUIFQBTUBT
XFMMBTUIFMJWJOHQSFTFOUUPNBLFBTUBUFNFOUBCPVUUIF
IVNBODPOEJUJPOBOEUPTFOTJUJ[FPUIFSQFPQMFUPXIBU
POFQFSDFJWFT 
4PDJFUZ JT BT #VSLF UFBDIFTVT BQBSUOFSTIJQCFUXFFO
UIPTFXIPBSFEFBEUIPTFXIPBSFMJWJOHBOEUIPTFXIP
BSFUPCFCPSO"OETPJTBSUPSTPTIPVMEJUCF"SUJTUJD
DSFBUJPO MJLF QSPDSFBUJPO JT BO BDU PG IPQF JO UIFJS
QFSGPSNBODFCPUIBDUTUFMMVTUIBUTPNFUIJOHJTXPSUI
MJWJOHGPSUIBUUIFSFJTTPNFIPQF"OBSUXIJDIEFOJFTJUT
PXOXPSUIBOEEFOJFTIPQFJTBOFYJTUFOUJBMDPOUSBEJDUJPO
BTJTBOBSUXIJDIEFOZJUTQMBDFJOUSBEJUJPOGSPNXIJDI
JUEFSJWFTJUTNFBOJOH&WFOBTBOJOUFMMJHJCMFPOMZXJUIJO
UIFMBOHVBHFBOEGSBNFXPSLPGWBMVFFTUBCMJTIFEXJUIJO
JU"TBSFTVMUUIFEJDIPUPNPVTFYJTUFODFPG.PEFSOJTN
PS 1PTU o .PEFSOJTN JO BO FOWJSPONFOU XIJDI JT OPU
FOUJSFMZ JO FRVBOJNJUZXJUI JUT DBOPOT PG UIFXFTU IBT
OPUPOMZQSPWFOUPCFQSPCMFNBUJDCVUJOFYUSFNFDBTFT
BMTPMFBETUPDVMUVSBMEFMVTJPO
Regarding the Self
5IFCJPMPHJTU+PIBOOFTWPO6FYLVMMIBTXSJUUFOBCPPL
BCPVU B DSJUJDBM SFWJTJPO PG UIF QSJODJQMFT PG CJPMPHZ
#JPMPHZBDDPSEJOHUP6FYLVMMJTBOBUVSBMTDJFODFXIJDI
IBTUPCFEFWFMPQFECZUIFVTVBMFNQJSJDBMNFUIPEToUIF
NFUIPETPGPCTFSWBUJPOBOEFYQFSJNFOUBUJPO8JTIJOH
UPBWPJEBMMQTZDIPMPHJDBMJOUFSQSFUBUJPOTIFGPMMPXTBO
FOUJSFMZ PCKFDUJWF PS CFIBWJPVSJTUJD NFUIPE )F GPVOE
PVUUIBUMJGFJTQFSGFDUFWFSZXIFSFJU JTUIFTBNFJOUIF
TNBMMFTUBTJOUIFMBSHFTUDJSDMF
“And He it is Who hath set for you the stars that ye 
may guide your course by them amid the darkness 
of the land and the sea. We have detailed Our 
revelations for a people who have knowledge.And 
He it is Who hath produced you from a single being, 
and (hath given you) a habitation and a repository. 
We have detailed Our revelations for a people who 
have understanding.”
Surah Al – An’am (Cattle)
Verse 98 – 99
&WFSZPSHBOJTNFWFOUIFMPXFTUJTOPUPOMZJOBWBHVF
TFOTF BEBQUFE UP 	BOHFQBTTU
 CVU FOUJSFMZ öUUFE JOUP
	FJOHFQBTTU
JUTFOWJSPONFOU"DDPSEJOHUPJUTBOBUPNJDBM
TUSVDUVSFJUQPTTFTTFTBDFSUBJOi.FSLOFU[wBOEBDFSUBJO
i8JSLOFU[woBSFDFQUPSTZTUFNBOEBOFòFDUPSTZTUFN
5IF DPPQFSBUJPO BOE FRVJMJCSJVN CFUXFFO UIFTF UXP
TZTUFNT BSF WJUBM GPS UIF TVSWJWBM PG BO PSHBOJTN 5IF
SFDFQUPS TZTUFNCZXIJDIBCJPMPHJDBM TQFDJFT SFDFJWFT
PVUXBSE TUJNVMJ BOE UIF FòFDUPS TZTUFN CZ XIJDI JU
SFBDUT UP UIFN BSF SFMBUJWFMZ DMPTFMZ JOUFSXPWFO 5IFZ
MJOLT JOPOFBOE UIFTBNFDIBJOXIJDI JTEFTDSJCFECZ
6FYLVMMBTUIFiGVODUJPOBMDJSDMFw 	'VOLUJPOTLSFJT
PGUIF
BOJNBM
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*OUIFIVNBOXPSMEXFöOEBOFXDIBSBDUFSJTUJDXIJDI
BQQFBST UPCFEJTUJODUJWFNBSLPGIVNBO MJGF.BOIBT
BT JUXFSFEJTDPWFSFEBNFUIPEPGBEBQUJOHIJNTFMGUP
IJTFOWJSPONFOU#FUXFFOUIFSFDFQUPSTZTUFNBOEUIF
FòFDUPS TZTUFNXF öOE JONBO B UIJSE MJOLXIJDIXF
NBZ EFTDSJCF BT UIF iTZNCPMJD TZTUFNw "T DPNQBSFE
XJUIUIFPUIFSBOJNBMTNBOMJWFTOPUNFSFMZJOBCSPBEFS
SFBMJUZ IF MJWFT TP UP TQFBL JO B OFX EJNFOTJPO PG
SFBMJUZ6OEFOJBCMZUIFSFJTBEJòFSFODFCFUXFFOPSHBOJD
SFBDUJPOTBOEIVNBOSFTQPOTFT*OUIFöSTUDBTFBEJSFDU
BOEJNNFEJBUFBOTXFSJTHJWFOUPBOPVUXBSETUJNVMVT
JOUIFTFDPOEDBTFUIFBOTXFSJTEFMBZFE*UJTJOUFSSVQUFE
BOE SFUBSEFE CZ B TMPX BOE DPNQMJDBUFE QSPDFTT PG
UIPVHIU"UöSTUHMBODFTVDIBEFMBZNBZBQQFBSUPCFB
WFSZRVFTUJPOBCMFHBJO.BOZQIJMPTPQIFSTIBWFXBSOFE
NBO BHBJOTU UIJT QSFUFOEFE QSPHSFTT i- IPNNF RVJ
NFEJUFwTBZT3PVTTFBVwFTUVOBOJNBMEFQSBWFwJUJTOPU
BOJNQSPWFNFOUCVUBEFUFSJPSBUJPOPGIVNBOOBUVSFUP
FYDFFEUIFCPVOEBSJFTPGPSHBOJDMJGF
4ZFE.VIBNNBE"Mo/BRVJC"Mo"UUBTDPODMVEFTUIF
OBUVSFPGNBO
"iEPVCMFBTTPDJBUFwQPTTFTTFEPGBEVBMOBUVSFPGTPVM
BOECPEZ UIF TPVM SBUJPOBM BOE UIF CPEZ BOJNBM UIBU
IFJTBUPODFTQJSJUBOEQIZTJDBMCFJOHBOEUIBUIFIBT
JOEJWJEVBMJUZSFGFSSFEUPBTUIFTFMGUIBUIFIBTBUUSJCVUFT
SFøFDUJOH UIPTF PG IJT DSFBUPS8F TBZ TQFDJöDBMMZ UIBU
IFIBTLOPXMFEHFPGOBNFTPG UIJOHTBOELOPXMFEHF
BCPVU(PEUIBUIFIBTBTQJSJUVBMBOESBUJPOBMPSHBOTPG
DPHOJUJPOTVDIBTUIFIFBSUBOEUIFJOUFMMFDUUIBUIFIBT
GBDVMUJFT SFMBUJOH UP QIZTJDBM JOUFMMFDUVBM BOE TQJSJUVBM
WJTJPO BOE FYQFSJFODF UIBU IF IBT UIF QPUFOUJBMJUZ UP
DPOUBJOXJUIJOIJT TFMGHVJEBODFBOEXJTEPNBOE UIBU
IFIBTQPXFSBOEDBQBDJUZ UPEP KVTUJDFUPIJTTFMG8F
BMTPTBZUIBUIFJTGPSHFUGVMCZOBUVSFBOEIFODFTVCKFDU
UP EJTPCFEJFODF JOKVTUJDF BOE JHOPSBODF *O IJN CPUI
RVBMJUJFTQPTJUJWFBOEOFHBUJWFDPOUFOEGPSTVQSFNBDZ
CVUJOIJNBMTPJTTFBMFEUIFNFBOTPGTBMWBUJPOJOUSVF
SFMJHJPOBOETVCNJTTJPO
.BOT PVUTUBOEJOH DIBSBDUFSJTUJD IJT EJTUJODUJWF NBSL
JT OPU IJT NFUBQIZTJDBM PS QIZTJDBM OBUVSF  CVU IJT
XPSL*UJTUIJTXPSLJUJTUIFTZTUFNPGIVNBOBDUJWJUJFT
XIJDIEFöOFTBOEEFUFSNJOFT UIFDJSDMFPGiIVNBOJUZw
-BOHVBHF NZUI SFMJHJPO BSU TDJFODF IJTUPSZ BSF UIF
DPOTUJUVFOUTUIFWBSJPVTTFDUPSPGUIJTDJSDMF-BOHVBHF
BSU NZUI SFMJHJPO BSF OPU JTPMBUFE SBOEPN DSFBUJPOT
5IFZ BSF IFME UPHFUIFS CZ B DPNNPO CPOE CVU OPU
BT B iWJODVMVN TVCTUBOUJBMFw BT JU XBT DPODFJWFE BOE
EFTDSJCFEJOTDIPMBTUJDUIPVHIUJU JTSBUIFSBiWJODVMVN
GVODUJPOBMFw
In the Field of Vision
“ It mathematizes……… visual space, but it is still 
visual space that it mathematizes; it is an ordering, 
but an ordering of visual appearance. And in the end 
it is hardly more than a question of emphasis whether 
the charge against perspective is that it condemns 
“true being” to the appearance of things seen or that 
it binds the free and, as it were, spiritual intuition 
of form to appearance of things seen. Through this 
location of the artist’s subject in the sphere of the 
phenomenal, the perspective view closes to religious 
art the territory of magic within which the work of art 
itself the wonder worker….. but it opens to religious 
art…….. the territory of the vision, within which the 
wonderful becomes the immediate experience of the 
spectator……”
Erwin Panofsky
5IFIJTUPSZPGQBJOUJOHGPSFYBNQMFJTOPUIJOHCVUIJTUPSZ
PGWJTJPOoPSTFFJOH5FDIOJRVFDIBOHFTPOMZXIFOUIF
NPEFPG TFFJOHIBTDIBOHFE JUPOMZDIBOHFTCFDBVTF
UIFNFUIPEPGTFFJOHIBTDIBOHFE*UDIBOHFTTPBTUP
LFFQ QBDF XJUI DIBOHFT PG WJTJPO BT UIFZ PDDVS "OE
UIFFZFDIBOHFTJUTNFUIPEPGTFFJOHBDDPSEJOHUPUIF
SFMBUJPONBOBTTVNFTUPXBSETUIFXPSME"NBOWJFXT
UIFXPSME BDDPSEJOH UP IJT BUUJUVEF UPXBSET JUyyBT
UJNFJT JOöOJUFUIFPOMZDIBOHFJTUIFBNCJFODFPGUIF
TJUVBUJPO
5IF BDU PG TFFJOH BOE BQQSFDJBUJOH B XPSL PG BSU JT
OPU B OPOTFOTJDBM BDU *U MJFT CFUXFFO UIF WJSUVFT PG
DPOUFNQMBUJOHBOEQPOEFSJOHJUDBOCFUSBOTDSJCFJOUP
XPSETPSFNVMBUFJUTFòFDUTPOUPPUIFSJEFBTCFDBVTFB
QBJOUJOHDBSSJFTNPSFUIBOBOJNJUBUJWFWBMVFCVUBMTPJUT
JEFBMTBOEFNQJSJDBMOPUJPOT5IFXPSLPGBSUJTOPUBMXBZT
DSFBUFEFYDMVTJWFMZGPSUIFQVSQPTFPGCFJOHFOKPZFEPS
JO B NPSF TDIPMBSMZ FYQSFTTJPO PG CFJOH FYQFSJFODFE
BFTUIFUJDBMMZ1PVTTJOTTUBUFNFOUUIBUAMBöOEFMABSUFTU
MBEFMFDUBUJPOXBTRVJUFSFWPMVUJPOBSZPOFJOTJTUFEUIBU
BSUIPXFWFSFOKPZBCMFXBTBMTPJOTPNFNBOOFSVTFGVM
#VUBXPSLPGBSUBMXBZTIBTBFTUIFUJDTJHOJöDBODF	OPU
UPCFDPOGVTFEXJUIBFTUIFUJDWBMVF
XIFUIFSPSOPU JU
TFSWFT TPNFQSBDUJDBMQVSQPTFBOEXIFUIFS JU JTHPPE
PS CBE JU EFNBOET UP CF FYQFSJFODFE BFTUIFUJDBMMZ *O
UIFDBTFPGNBOoNBEFPCKFDUTXIJDIEPOPUEFNBOE
UP CF FYQFSJFODFE BFTUIFUJDBMMZ BSF DPNNPOMZ DBMMFE
AQSBDUJDBMBOENBZCFEJWJEFEJOUPUXPDMBTTFTWFIJDMFT
PGDPNNVOJDBUJPOBOEUPPMTPSBQQBSBUVTFT"WFIJDMFPG
DPNNVOJDBUJPOJTAJOUFOEFEUPUSBOTNJUBDPODFQU"UPPM
PSBQQBSBUVTJTAJOUFOEFEUPGVMöMMBGVODUJPO	GPSFYBNQMF
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UIF QSPEVDUJPO PS USBOTNJTTJPO PG DPNNVOJDBUJPOT BT
JOUIFDBTFXJUIBUZQFXSJUFSPSBUSBóDMJHIU8IFSFUIF
TQIFSFPGQSBDUJDBMPCKFDUTFOETBOEUIBUPGABSUCFHJOT
EFQFOET UIFO PO UIF AJOUFOUJPO PG UIF DSFBUPST 5IJT
AJOUFOUJPOT DBOOPU CF BCTPMVUFMZ EFUFSNJOFE *O UIF
öSTU QMBDF AJOUFOUJPOT BSF QFS TF JODBQBCMF PG CFJOH
EFöOFE XJUI TDJFOUJöD QSFDJTJPO *O UIF TFDPOE QMBDF
UIF AJOUFOUJPOT PG UIPTF XIP QSPEVDFE PCKFDUT BSF
DPOEJUJPOFE CZ UIF TUBOEBSE PG UIFTF AJOUFOUJPOT BSF
JOFWJUBCMZJOøVFODFECZPVSPXOBUUJUVEFXIJDIJOUVSO
EFQFOETPOPVSJOEJWJEVBMFYQFSJFODFTBTXFMMBTPOPVS
IJTUPSJDBMTJUVBUJPO'JOBMMZPOFUIJOHJTDFSUBJOUIFNPSF
UIFQSPQPSUJPOPGFNQIBTJTPOAJEFBBOEAGPSNBQQSPBDIFT
BTUBUFPGFRVJMJCSJVNUIFNPSFFMPRVFOUMZXJMMUIFXPSL
SFWFBMXIBU JT DBMMFEADPOUFOU $POUFOU BT PQQPTFE UP
TVCKFDUNBUUFSNBZCFEFTDSJCFEJOUIFXPSETPG1FJSDF
BTUIBUXIJDIBXPSLCFUSBZTCVUEPFTOPUQBSBEF *U JT
UIFCBTJDBUUJUVEFPGBOBUJPOBQFSJPEBDMBTTBSFMJHJPVT
PS QIJMPTPQIJDBM QFSTVBTJPO o BMM UIJT VODPOTDJPVTMZ
RVBMJöFECZ POFQFSTPOBMJUZ BOE DPOEFOTFE JOUP POF
XPSL*OUIFTFOTFPGB.BMBZDVMUVSFUIFDPOUFOUPGUIF
JEFBPGCFBVUZQFSNFBUFTJOUPPVSFWFSZEBZMJGFCFDBVTF
PGUIFDVMUVSBMTUBODFUIBUBNQMJöFTJUUISPVHISJUVBMJTUJD
CFIBWJPVS UIBU CFDLPOT BDDPVOUBCJMJUZ GSPN FWFSZ
UIJOHUIBUXFQSPEVDFECPUIQIZTJDBMMZBOETQJSJUVBMMZ
0OFNBJOBTQFDUPGPSEFSJOBXPSLPGBSUJTVOJUZVOJUZ
PGTPNFLJOEJTOFDFTTBSZGPSPVSSFTUGVMDPOUFNQMBUJPO
BU UIFXPSLPGBSUBTBXIPMF TJODF JG JU MBDLTVOJUZXF
DBOOPU DPOUFNQMBUF JU JO JUT FOUJSFUZ BOE QBTTFE JU UP
PUIFSUIJOHTOFDFTTBSZUPDPNQMFUFJUTVOJUZ*OBQJDUVSF
UIJT VOJUZ JT EVF UP CBMBODJOH PG UIF FZF BCPVU UIF
DFOUSBM MJOFPG UIFQJDUVSF5IF SFTVMUPG UIJTCBMBODFPG
BUUSBDUJPOTJTUIBUUIFFZFSFTUTXJMMJOHXJUIJOUIFCPVOET
PG UIF QJDUVSF %S %FONBO 3PTT PG )BSWBSE 6OJWFSTJUZ
IBT NBEF B NPTU WBMVBCMF TUVEZ PG UIF FMFNFOUBSZ
DPOTJEFSBUJPOTVQPOXIJDI UIFCBMBODF JTCBTFE JOIJT
i5IFPSZPG1VSF%FTJHOw)FDPODMVEFTIJTSFTVMUTJOUIF
GPSNVMB UIBU DPNQPTJUJPO JT PG WBMVF JO QSPQPSUJPO UP
UIF OVNCFS PG PSEFSMZ DPOOFDUJPOT XIJDI JU EJTQMBZT
%S3PTTXJTFMZSFTUSJDUTIJNTFMGUPUIFTUVEZPGBCTUSBDU
BOENFBOJOHMFTT GPSNT5IFNPNFOU SFQSFTFOUBUJPO JT
JOUSPEVDFEGPSNTIBWFFOUJSFMZOFXTFUPGWBMVFT5IVT
B MJOFXIJDI JOEJDBUFEUIFTVEEFOCFOEPGBIFBE JOB
DFSUBJOEJSFDUJPOXPVMEIBWFGBSNPSFUIBUJUTNFSFWBMVF
BTMJOFJOUIFDPNQPTJUJPOCFDBVTFPGUIFBUUSBDUJPOXIJDI
BNBSLFEHFTUVSFIBTGPSUIFFZF*OBMNPTUBMMQBJOUJOHT
UIJT EJTUVSCBODF PG UIF QVSFMZ EFDPSBUJWF WBMVFT CZ
SFBTPOPGUIFSFQSFTFOUBUJWFFòFDUUBLFTQMBDFBOEUIF
QSPCMFN CFDPNFT UPP DPNQMFY GPS HFPNFUSJDBM QSPPG
What does that represent?
*OUIFöFMEPGQBJOUJOHJNJUBUJPOPGBOPCKFDUIBEWBMVFJO
JUTFMGBOZQJDUVSFCZBOZPOFBUBMMUIBUJNJUBUJWFDIBSBDUFS
XPVMEIBWFQJDUPSJBMWBMVF8IFOXFDBMMBöHVSFJOBO
*UBMJBO 3FOBJTTBODF QJDUVSF AQMBTUJD XIJMF EFTDSJCJOH B
öHVSF JO B $IJOFTFQBJOUJOH BTAIBWJOH WPMVNFCVU OP
NBTT 	PXJOH UP UIF BCTFODF ANPEFMJOH
 XF JOUFSQSFU
UIFTF öHVSFT BT UXP EJòFSFOU TPMVUJPOT PG B QSPCMFN
XIJDINJHIUCFGPSNVMBUFEBTAWPMVNFUSJDVOJUT	CPEJFT

WT VOMJNJUFE FYQBOTF 	TQBDF
 8IFO XF EJTUJOHVJTI
CFUXFFOBVTFPG MJOFBTADPOUPVSBOEUPRVPUF#BM[BD
B VTFPG MJOF BTAMFNPZFOQBS MFRVFM MIPNNF TF SFOE
DPNQUFEFMFòFUFMBMVNJFSFTVSMFTPCKFUT<UIFNFBOT
CZXIJDINBO UBLFT BDDPVOU PG UIF FòFDU PG MJHIUT PO
PCKFDUT> XF SFGFS UP UIF TBNF QSPCMFN XIJMF QMBDJOH
TQFDJBMFNQIBTJTVQPOBOPUIFSPOFMJOFWFSTVTBSFBTPG
DPMPVS
'FSOBOE-FHFSXSPUFJOIJTQBQFSA5IF0SJHJOTPG1BJOUJOH
BOEJUT3FQSFTFOUBUJPOBM7BMVFNBEFBDMFBSDVUQPJOUUIBU
UIFSFBMJTUJDWBMVFPGBXPSLJTDPNQMFUFMZJOEFQFOEFOU
PGBOZ JNJUBUJWFDIBSBDUFS1PTJUFEBTUIFUSVUIIFVTFE
UIFXPSEASFBMJTUJD JOUFOUJPOBMMZJOJUTNPTUMJUFSBMTFOTF
GPSUIFRVBMJUZPGBQJDUPSJBMXPSLJTJOEJSFDUQSPQPSUJPO
UPJUTRVBOUJUZPGSFBMJTN*OQBJOUJOHDPOTUJUVUFTXIBUXF
DBMMSFBMJTN 
'SPN POF QPJOU PG B WJFX B QJDUPSJBM SFBMJTN JT
TJNVMUBOFPVTPSEFSJOHUISFFHSFBUQMBTUJDDPNQPOFOUT
-JOFT'PSNBOE$PMPVST-FHFSCFMJFWFEFWFSZFQPDIIBT
QSPEVDFETVDIXPSLTXIJDIEFTQJUFBMMUIFUBMFOUUIFZ
JOWPMWFSFNBJOTJNQMZQFSJPEQJFDFT5IFZTPPOCFDPNF
EBUFEUIFZNBZBTUPOJTIPSJOUSJHVFQSFTFOUHFOFSBUJPOT
CVUTJODFUIFZEPOPUIBWFUIFDPNQPOFOUTOFFEFEUP
BUUBJO UPQVSF SFBMJTN UIFZNVTU öOBMMZEJTBQQFBS 'PS
NPTU QBJOUFST XIP QSFDFEFE UIF JNQSFTTJPOJTUT UIF
UISFF JOEJTQFOTBCMF DPNQPOFOUT UIBU IF NFOUJPOFE
FBSMJFSXFSFDMPTFMZMJOLFEUPUIFMJNJUBUJPOPGBTVCKFDU
UIBU DPOUBJOFE WBMVF JO JUTFMG 5IF JNQSFTTJPOJTUT XFSF
UIF öSTU UP SFKFDU BCTPMVUF WBMVFPG UIF TVCKFDU BOE UP
DPOTJEFSJUUPNFSFMZSFMBUJWF
5IBUJTUIFUJFUIBUMJOLTBOEFYQMBJOTUIFFOUJSFNPEFSO
FWPMVUJPO5IFJNQSFTTJPOJTUTBSFUIFHSFBUPSJHJOBUPSTPG
UIFQSFTFOUNPWFNFOUUIFZBSFQSJNJUJWFTJOUIFTFOTF
UIBUXJTIJOHUPGSFFUIFNTFMWFTGSPNUIFJNJUBUJWFBTQFDU
UIFZDPOTJEFSQBJOUJOHGPSJUTDPMPVSTPOMZOFHMFDUJOHBMM
GPSNBOEMJOFFOUJSFMZ
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"[JNVUI1BTJS4BMBL	.JYFENFEJBPODBOWBT
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"TFWFSZIJTUPSZPGWJTJPONVTUMFBECFZPOENFSFBSUJU
HPFTXJUIPVUTBZJOHUIBUTVDIOBUJPOBMEJòFSFODFTPGUIF
FZFBSFNPSFUIBOBRVFTUJPOPGUBTUFDPOEJUJPOFEBOE
DPOEJUJPOJOHUIFZDPOUBJOUIFCBTFTPGUIFXIPMFXPSME
oQJDUVSFPGBQFPQMF5IBUJTXIZUIFIJTUPSZPGBSUBTUIF
EPDUSJOFPGUIFNPEFTPGWJTJPODBODMBJNUPCFOPUPOMZ
BNFSF	TVQFSOVNFSFSBSZ
 JOUIFDPNQBOZPGIJTUPSJDBM
EJTDJQMJOFTCVUBTOFDFTTBSZBTTJHIUJUTFMG
8IFSF UIFSF JT B SBEJDBM JNCBMBODFCFUXFFO TFOTBUJPO
BOE MBOHVBHF NFBOT UIBU UIF FYQFSJFODF PG DPMPVS
XJMM MBSHFMZ BTTPDJBUJPOBM $PMPVS IBT BMXBZT MFOU JUTFMG
WFSZ SFBEJMZ UP BTTPDJBUJPO BOE TZNCPMJ[JOH XIFUIFS
PO UIF HFOFSBM PG JEFOUJGZJOH UIF TFOTVPVT VOTUBCMF
JOEFUFSNJOBUF DIBSBDUFSJTUJDT PG DPMPVS BT TVDI XJUI
UIF GFNBMF BT PQQPTFE UP UIF EFUFSNJOBUF TUBCMF
NBMFFMFNFOUPG MJOFBOE GPSNPSHSPVQJOH JOEJWJEVBM
DPMPVST JOUP DBUFHPSJFT TVDI BT AXBSN BOE ADPPM PS
DIBSBDUFSJ[JOHDPMPVSTBTGPSFYBNQMFADIFFSGVMPSATBE
#VUUIFDPVSTFPGUIFOJOFUFFOUIDFOUVSZEFWFMPQNFOUT
JOUIFQIZTJPMPHZPGUIFOFSWPVTTZTUFNJOFYQFSJNFOUBM
BFTUIFUJDT JODSFBTFE UIF UFOEFODZ UP EFUBDI DPMPVS o
FYQSFTTJPOGSPNBTTPDJBUJPOBOEUPTFFDPMPVSBTFWPLJOH
JNNFEJBUFQIZTJDBMBOENFOUBMSFTQPOTFT
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